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1 La  prospection  mécanique  des  parcelles n° 882  et 883  section B  a  permis  un  sondage
de 7,53 % de l’emprise totale du projet.
2 Le diagnostic a mis au jour une stratigraphie assez complexe. 
3 Les structures archéologiques repérées ne sont probablement que des châblis. On note
toutefois la présence, dans les niveaux probablement assez anciens, de bois fossiles dont
certains ont été prélevés pour étude.
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